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Supplementary Figure 1 
 
Supplementary Figure 1 caption:  
A network graph for the sub-network of the gene interaction network in colon cancer.  
The extracted edges which have Δ>25 are shown, where Δ is the node degree 
discrepancy.  The node attribute ‘Degree’ in this graph shows the node degree k in the 
original network before the extraction of the edges.  Node sizes are proportional to k 
and node colors are dependent of k.  The node labels are gene names and the label 
colors are purple for k=1node, red for nodes which have 2≦ k≦ 6, blue for nodes k≧





















































































































































































































































































































































































































































Supplementary Figure 2 
Supplementary Figure 2 caption:  
A network graph for the sub-network of 
the gene interaction network in colorectal 
cancer (ID:125).  The disassortative 
communities which have edges Δ>25 are 
shown, where Δ is the node degree 
discrepancy.  The node color and the 







Supplementary Figure 3 
Supplementary Figure 3 caption:  
A network graph for the sub-network of 
the gene interaction network in breast 
cancer (ID:248).  The disassortative 
communities which have edges Δ>25 are 
shown, where Δ is the node degree 
discrepancy.  The node color and the 
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TSPY4
C7orf11
ZC3HAV1
MVD
FKBPL
SPHK1
ZNF615
ZMYND11
N6AMT2 ODZ2
SLC36A3
RPS13
DFFA
FOXE1
VIM
MMD
GCM1
LY9
ACPP
PITPNB
OR11A1
ZNF326
CD2
BPNT1
SURF4
COQ9
NMB
DDOST
BRE
RAMP1
C19orf25
HOXB7
LOC220594
PPT2
MGC4473
LOC100128993
ACVRL1
SGCD
TMEM50B
CCR2
ST6GAL1
MTSS1L
PRO2012
AQP10
CDH18
ARHGAP27
POLR2F
SYNGR3
UNKL
SLC5A5
COLQ
MYLIP
C14orf159
CLDN6
HIST1H3A
MDM1
PLK2
C4orf6
KHSRP
GCK
FKBP6
KLK7
ESRRA
MRPL41
CALM2
CYB561D2
PARM1
AHCYL2
PKP3
KLHDC10
HIRA
RBM24
MRPL46
CYorf15A
ZNF37B
ZNF512
INPP5K
IRX5
ADRB1
WDR69TMEM87A
FLJ43663
APC
PCMTD2
CHPT1
CYYR1
XYLT2
AOX1
GLRX5
RSPO3
EPO
POT1
CITED2
SRP72TACR2DISC1
MYC
LOC644852BCKDHB
PRPF38B
TNFAIP8L1
COL12A1
B3GALNT2HAL
PLCD4
VAMP3
RPRD1B
HLX
HLA-DOA
GALNTL4
FAM36A
EIF2B3
TGM3
LOC257358
KLF6
ZNF473IKBKB
PLXNA4
CHD2DPYSL2 OXB3
C8orf84
C12orf48
LOC100127886
CAPN5
POM121L8P
MRPS7
TRAF3
RBBP7
SPRN
UNC45A
SNCA
FLJ33996
CCBL2
PRSS27
ENSAP3JAK2
DCUN1D4
C21orf89
C1orf118
RAVER2 VARS2
SLC35E4
PTPN18
TUSC5
FAM63B
ITPA
C14orf101
TWISTNB
FOXO4
CD84BTF3
CALCOCO1
HIP1R
CNOT4 CD63
PRDM10
FAM189A2
CSMD2
SH3RF2
STRBP
EP300 CLEC14A
C20orf195
LOC645323
FAM73A
H3F3A
GPR160
KCTD14
AKAP8L
FAM82B
DCAF4ABHD11
ZNF578
TM4SF5
CRK
HERC2P4
DDR1
XIAP
TCEB1
COPS7A
MRPL45
KRTAP2-1
TP63
ATG10
EMID1
SHC2
VPS72
PRNT
C5AR1
PM20D1
ZYG11B
LOC221442
DCLRE1B
RPL9
OSGEPL1
CRBN
KAZALD1 ZNF547
POLR2C
TPMT
AURKAIP1
SERPINF2
PNPLA4
NSFL1C
RSL24D1
HNRNPH1
SLC30A6
ANXA3
GPR45
GSTP1
USP49
MKNK2
SCGB2A2
PTPRB
MRPL34
ZBTB8OS
C17orf28 ZNF493
ARL4A
KIAA1257
REXO1L1
SAMD10
ZNF845
LOC100132014
GOT1C11orf73
MIR17HG
WHSC1L1
FOXA2
WARS2
NOTCH3
TMUB2
ZNF22
PKHD1
PPFIBP1
C3orf58
BFAR
FERMT1
IPO8
ZC4H2
ALS2CL
ASCC3
ENAH
ATP8A1
NPHP4
ARFGAP1
KBTBD12
CACNA2D1
ARL2
SF3A2
GTF2H2D///GTF2H2C///GTF2H2B 
TRMU
IFI27L2
SLC9A10
FCN2
FAM108A1
YTHDF1
BAT1
VGF
GALCNCR2
RHBDD3
SPC24
ECT2
SRCIN1
IGHG1
C7orf60ALOX12P2
DYRK4
OR6M1
ZNF280C
NRF1
SERP1
PKIB
LOC91316
TAPBP
MLXIP
LOC221272
TMEM127
SLC26A9
ZDHHC8
C13orf1
SCAPER
MGAT3SLC30A7
GPCPD1
LOC643790
MAP3K15
POLR2J4BTG3
ACTB
APOO
LRRC6
ZNF329
RANBP1
PMP2
SULT2A1
TF
ZNF680
FAM40A
HECTD3
LOC727849///LOC727751///LOC80154 
LOC100128079
CRY1
MFAP3L
PRR15L
RABEP1
CDH11
ERVWE1
RELL2
CDKN1B
IGF2BP2
DDX46
PPP2R2B
PPPDE1
THOC7
NIPSNAP3B
MYL12A
CCT2
CYP26B1
NME2
LOC100133091
DLST
CCBE1
CXorf36
MLH1
RAD51L3
RASGRP2
RPL7
WNK4
KLHL34
RBMX2
GPC1
ALDH3B2
TNF
PKD1L1
C16orf68
GSTM1
CDR1
TFRC
PGLYRP4
SHROOM2
FAM46A
TCTN2
MYCT1
TRAF2
TNXB
SOX13
HSPB7
HABP2
CCDC91
BRCA1
FLJ23865
YWHAH
FMNL3
ZNF700
LOC401397
FOLR1
ADD2
CCL26
LMBRD2
IFITM2
BCL2L11
BMP6
RASSF1
SFXN4
GOLGA6L9
RNFT1
STX10
CDCA3
CCDC150
INO80B
MTHFRRRAGB
AUH
ZNF587
SRF
SLC13A4
VRK3
PLAU
TSPAN9
ASB5
NCRNA00238
NEU3
LPA
PGPEP1
MLL2
TRIM29
SLC26A2
CCDC113
RASL12
KRT35
ACYP2
CCNG1
FGD6
CRISP3
LRIT2
MFN2
SPSB4
SUSD4
PRNP
USP11
C18orf19
PRKCGGCG
FAHD1
ENTHD1
ZAK
ANKRD33B
HMGN5
IGFBP6
MUM1L1
ACTRT2
CCDC28B
SH3RF1
ERF
GUSBP1///LOC728401
TPI1
SEPX1
BIRC7
CTAGE6PLOC285216
CHCHD8
NDUFC1
ARHGEF15
C3orf24
C2orf3
GJB5
CORO2A
GYPC
TM4SF1
IFI27L1
MMP1
IQSEC2
C1orf43
RPL37
RNF208
EDA
LOC100128416
MPP3
PDE6A KIF13B
NHLRC2
MTO1
C6orf89
EPSTI1
BCL2L1
DGAT2
TFEC
MFNG
ATN1
HRAS
NOS2
KIDINS220
CALR
ENTPD3
GOT2
HIGD2A
NFE2L2UQCC
IMPA2
LAMB2L
C14orf181
RPS28
SHISA2
FAM75C1
RAB1A
YTHDF2
C22orf45
TM7SF3
PPME1
NUDT3 SERINC5
ZNF135RBAK
LPP
PVALB
TNRC6C
LOC100131091
SIN3A
CCDC126
KIAA1432
PPAP2C
LOC100288313
NCKAP5L
COL8A1
SLC25A45
C16orf62
TOMM34
SLC25A3TNFSF10
UQCRC2
TGIF2LY
ASPN
PDLIM4
MLN
FAT4
NFYB
FLJ12825
SERINC2
IRF2
OGT
RGS10
ATP1B3
PAH
CEACAM3TRIML1
EPB41L3
L1CAM
MUC2
PTP4A3
C2orf65
LOC100130856
IL6
PTPN7
SUCLG2
KCNIP2
TSGA14
P2RY12
ACOX3
C9orf91
ZNF664
SRD5A2
KIAA0430
EXOC3L2
DMRT3
GNA11
KRT6C
TCEAL7
PURG
PDPK1
SLC35E1
FLJ32255
LOC100131756
STAT2
KPNB1
C6orf136
CASC4
CLPX
CXCR2
CPSF4
LOX
ODZ3
C1orf85
DCN
SNX20
MRAP2
ERGIC1
TP53
KLF12
HS3ST3B1MGC39545
C5orf47
COMMD4
PRTG
BSND
DCST2
NGB
FYN
BRP44
RNF10 LRP8
UPP1
APOA2
FAM165B
FAM120A
MAGEA10
CT45A1
NOTCH2NL
BNIP3
ARSF
SLC40A1
PECR
MT4
HEATR7A
LCE4A
FAM83A
FOXC1
CENPP
LONP2
UBE2G2
KDM5B
DGKA
CAND1
DNAJB4
FAM114A1
SPDYA
SLC27A1CREBBP
DNAJC27
ARL8B
AR
LOC147710
CALM1
EXOC4
ADAMTS19
FBXO28
FAAH2
NDC80
ZC3H13
TH1L
WNT7B
CLEC4C
GREM2
KDELC1
DUSP9
DUSP22
VCPIP1
TSSK1B
GAB2
LOC100129094
LCE1A
TMED4
ESRP2
DIP2A
C6orf81
RRP36
IGLL1
CYB5D1
TDG
FOXRED2
ARHGEF6
TBC1D10A
SLC35F2
PSMB2
HHATL
GPR37L1
OR7E91P
RBM8A
CDH1
CHMP4A
EGFR
FNTB
NEIL1
LOC399491
DNAJC2
CTDSPL
CENPNKLHL22
HLA-DQA1
OXTR
LOC644617
LOC401233
CTNNB1
OPRK1
TBCCD1
ALDOAP2
COL1A2
UNG
ZNF385B
RXRA
MIXL1
NRN1
VPS18
PGS1
CHMP2B
SPPL3ZCCHC18
GCC1
EIF4E
KCNMA1
SDF2
NDUFA8
NCKAP5
ZNF250
HSPA4L
ABCC9
EXOC7
IL18
TEX28
ARNTL
IMPA1
M6PR
KCNK7
NPAS3SLC25A4
ZBP1
ASPA
NCOR1
GSTM5 PTH2
SMCHD1
C10orf76
LM2
OR10H3
OBP2ACHUK
GTF2E1
TNNC2
SMG1
GOLGA3FAM114A2
IGFBPL1
ACSM5
C1orf112
LOC121981
RNF14
PRR3
SESTD1
NSUN4
UBC
KIAA1279RPL14
C1orf100
PINX1
THSD4
ELF5
UBR4
TRIM45
IFNG
PGAM5PLA2G3
MEPCEPHGDH
FAM153B
GLB1
C1orf187
DAZ2
ZCCHC6
THEM5TMEM169
CD109
PEX7OCLM
CYTSB
SNCAIP
ZC3H8
GSX1
GP6
GABRG1MCHR2
RIBC1
MRE11A
LONP1
TTK
SOX9
PGGT1B
TNFSF9
CDC40
ZNF121
MTPAP
LOC284232
HHAT
WDR3
FLJ45340
LOC339803
NKX6-1
AMAC1L2
PRKACB
TMCC1
JMY
CCDC74B
KCNC1SYNGR2
ACSS1
F2
CAMTA2
RPL21
NEB
NUDCD1
GNLY
VPREB3
SMPD4
B2M
PIWIL4
MAGED4B
SLC22A9
THSD7B
CXADRP3
LOC652128TRIP12
LOC100499177
ZNFX1
GLI4
SLC26A4
PAX8
GAD1
SMC6
NHP2L1
NR2F6
KLF4
POLR2A
SRP54
LOC100287015PAGE2KCNQ2
COL5A1
HTR7
PSMD1
IGFL2 GPR120
RPL10
YIPF2
RBMS3
OLIG1
KIAA0562
CYP11B2
TCF7
CACNA1S
MET
ZNF75D
BIRC5
FABP5
BPY2B
SEL1L
EDN1
EXO1
GCHFR
PCDP1
RPSA
FKBP14
TSC22D2
DAD1
MLYCD
DNAJB9
KIAA1274
TREM1
APOB
MRAP
MED14
FAM161A
DDX11
PHF8
LAPTM4A
DDX10
GLTSCR1
ALOX12
IGF2BP1
RERG
TMEM213
LOC595101POLR3D
MYST3
PSEN1
C16orf5
KIAA0528
LRP10
ZFP57
TMPRSS12
NBPF1
AZGP1
CLDN9
OR7D4
ZMAT2
STRA6
KLHL25
RPS11
C16orf58
DHX36
MSH2
SUN1
HPX-2
CD2AP
LAMP2
CCDC138
NMI
PDLIM7
LOC100128361
C9orf30 FAM100A
LRRC56
C19orf24
AKAP13LOC643387
RINT1
CYP2A7P1///CYP2A7
IGFBP3
LRP2BP
PRR5
TADA2A
GRPR
CCDC101 PDCD2MAOBSPAG8
LOC100288810
ETV3
HNF4G
FLJ22536
FANCM
RGMA
RPS15A
GP1BA
SP1
C5orf43
C20orf114
NHLRC3
RAB35
NRAP
NUP50
DYNLRB1
DENND5B
RRP9
SPIB
PTP4A2
ALKBH2
CIAPIN1
KCTD16
LOC100287590
ZDHHC21
BTC
BRD7P3
PCP4L1 RNH1 MEX3C
PSMG1
CAMTA1
SLC47A1
SVEP1
PGK1
APBB3
IDH3B
SRP9
GPR21
AGFG1
SMTNL2
NFIB
GABRG3
DYNC2H1
LRCH2
ORMDL2
HERC2P2
TBC1D14
TMEM41B
SNAI2PDGFC
DICER1
HN1L
AK2
ZNF346
JAK1
NKAIN2
ACADM
JMJD7-PLA2G4B
CFTR
FAM63A
CUBN
CDK14
MAZ
KBTBD4
HYAL1
CHL1
ATP9B
COASY
STK24
HLA-DRB1
RPL26
WRAP53
PDCD10
SLC22A3
ATP10D
SUMO2
ITPKB
LOC100049716
MGC11082 ELP1P
GTF2H2DLYNX1
MMP8
LIFR
HRG
BBX
MPZL3
QSER1
GAFA3
ZNF675
PSAP
RNF17
ZC3H3
TAS1R1
C17orf101
BBS12
LOC442421
GCLC
RASGEF1B
DUSP19
C20orf117
FHDC1
TXNL4B
C16orf3
ABCB10
LYRM2
MYO1D
CANT1
NDST3NLRP3
PGC
TNFRSF19
C12orf4
PIK3AP1
SYT5
LRRTM3
PUS7L
UROS
TCEA3
MPEG1
SLC12A2
USP39
FKRP
GFRA4
NLRP9
ATF7
FBF1
GYG1
HMGCS2
SSTR2C20orf11
CDX2
METT10D
HLA-DPA1
RFC3
EDDM3B
JAM3
C22orf9
ABHD14B
XIRP2
RHOQ
TRIM40
NOB1
TMEM92
ACMSD
RRP7B
CREM
RAB32
C3orf38
EFNA1
LARP4TFF1
CDKN2A
FBXO34
MSX2
LOC100128588
FABP4
HCRT
NFKBIZ
HN1
LRRC43
SEZ6L
HSD17B2
EXOC3
DGCR6L
MORN2
FTSJ1
HBB
SEMA3B
ZNF177
MGC9913
RAB38
HEY2
FRMD4A
CDY2A
KLK5
TMPRSS3
RAB31
MFSD5
ESRP1
TWSG1 ATL1
ACTR3
CMA1
C3orf15 ZNF107
UGT2B11
CLCA1
ZAP70PPM1H
SETX
KDM6B
TIMM8A
GRAPL GGA2
PDE10A
SREBF2
SOX6
FCHSD2
THAP3
AGL KLK15
PFDN6
LOC222159
PPP1R13B
OPN3
SNRNP27
SPR
PPP2CB
BCHE
POSTN
TP53INP2
C11orf42
ATG4BKDM3A
FXYD2
BMP8B
FAM90A1
HTN3 CD33
CLDN12
FGR
ITGA2B
BIRC3
TAF13NPHS1
EPB41L1
C1orf124
PCSK6
SLCO4C1
LOC729314
EXOSC5
C11orf54
LOC440944
LOC147727
CRIP3
KIAA1199
LOC650157
COPS6
ZNF558
SEMA4D
CRTAC1
SEPT7P2
ALDH1A2
DDX59
SC65
EPPK1
ASPH
THUMPD3
LOC349408
ZXDC
SPATA13
ZNF655
RNFT2
SEC16A
CTU1
FEN1
MORF4L1
IGSF9
CPSF2 TP73
KCNJ9
PHYHD1 ZFP161
ZNF141
H2AFJ
NHEDC2
EPN1
ACSL6
LOC284900
AP1S3
FLJ22184
RNLS
CS
TRPV5ZFP36L1
ARHGEF37
KLHDC1 TSNAXIP1
PPP3CA
NMU
HNRNPU
TMEM56
RPIA
HOOK3
CX3CL1
EPHX3
SNCB
TBCE
CRYBB2P1
GTDC1
ITGB1BP2
ICAM1
DYDC1
CPA2
MUS81
CARKDCDR2
EHBP1
ESR1
CCR5
CDCA2
BPIL3
VNN2
SAP30BPZNF586
LOC400794
CYP4V2
MAGEB6
DDX11L2
RCOR1
FAU
SMYD4
FAM96A
PPP1CC
KEL
PCDHA1
CD101
INCENP
SNORD123
TCP10L
CEP120
ABAT
MMP14
BMP10
RREB1
ZNF365
UBE2E3
NDUFAF1
SLC27A4
NOG
BRWD1
LOC100133116
KIF20A
LAMC2
CASP8
KIF3C
GPR109B
OR7A17
SLC39A4
C20orf85
CCDC46
PARD6B
GNRH2
MMP13
RIMS2
OR52B2
RNF170
AHSP
RBM9
STIM2
RUNDC1
SYF2
MEGF8
FAM103A1
CYB561
SBF2
TTTY15
C6orf106
KYNU
ZNF24
S100A16
ARL6IP6
PPP1R2P1
TMOD2
TTTY3
ZBTB7A
GNGT1
KLKB1
HNRNPCL1
C11orf61
LRRC2
CSN1S1
PSMD8
FAIM
SERTAD1
LGALS13
C15orf29
CCDC158
HES1
KLHL17
NACC1
ANKLE2
LOC286126
UGT8
C1QTNF1
PTP4A1
C2orf60
DCP1A
C1orf173
HIST1H2BE
ARL6IP4
DNAH11
LRRFIP1
SLFN12
HLA-F
C4orf26
MGAT2
GPR98
METRN
OR1A2
MED1
MTG1
SHISA5FLJ38668
CYP2E1
XCR1
ADAM2
CASC5
ARHGEF10L
UBE2D2
CAB39L
PRSS30P
MBD3L2
MAPK7
CCDC141
ANO1
THRB
C12orf53
MXD1
EIF1AY
HCG4P6
C22orf27
IRS1
OMA1
ABTB1
BAZ2B
SCNN1B
SPIRE1 C17orf51
SMARCA4
NBN
RABIF
HIF1A
LOC338864
BTN3A1
GPR135
ETFB
C1orf114
ADORA2B
ZNF214
VGLL2
KIR2DL2
NCRNA00029
MESP1
NDUFA11
FLJ14107 CFL1PPCDC
PPP6R3
C20orf27 NRIP2
MPV17L
GARS
FAM27A
TTC33
FADS3
KIAA1328 EBLN2
HNRNPA1L2
GABRR1
CBFA2T3
CSPG4P5
C17orf86
ALS2CR8
TRAPPC2P1
CSN3
ZNF689 ARRDC2
CNTNAP4
SIM2GRID2
TRIM56
SUMO1
LIG4
INTS3
CHTF18
SMS
RGPD5
PCDHB12
FBXW2
PAG1
LRRC58
AGXT2
KLF3
CDC42SE2
SPATA2
FARS2
CRYGD
FAM115C
C14orf143
SS18
ST3GAL5
MS4A6E
MOGS
CORTF2RL1
TMCO6
ADAM12
SPIN2B
NEDD9
TTC30B
AMPH
C18orf2
PPP2R2D
BBC3
MAT1A
PHACTR2
N4BP2L2
LOC100132622
FAM131A
ZNF687
RDBP
TSSK4
ERC2
EIF5B FAM189B
NEDD4L
KIAA0284
SLC22A23
PICALMLOC100287813
FAM60A
NADSYN1
STARD6
ZNF770
ALDOB
C15orf59
ARHGAP1
FBXO38
LOC100129827
AATK
RAB27A
FAS
LDB2
CCDC45
SPOP
UBE2K
NEK8
CCDC85A
ProSAPiP1
CD40LG
MGC34796
ZFP82
MFI2
SGPL1
AMIGO1
PROSC
FOXQ1
LOC100130507
SLC46A2
USH1C
PKD1
EIF3C
ZBED1
LOC100289097///LOC642236KCNQ1OT1
RFX3
SUMO1P3
RBM22
FAM83F
PADI2
IFI27
MARK4 YIF1B
HDAC1
ZNF544
ID1
NUBPL
C9orf102
LOC100288139
GYPA
C2orf69
BOD1L
C15orf17
C21orf105
TMC
ACTN4
C17orf75
HACL1
SGPP2
TARDBP
LIN7A
LOC440792
EIF2B4
ZNF442
LOC153546
ZNF229
SORD
TYR
ANKRD30B
LOC642838
GTF3C4
CD5L
FAM102B
PITX1
KRT28
PPIH
BAZ2A
GDF15
PITPNM1
LOC730107
TEKT1
UBFD1
WDR85
ZNF248
ASCL2
FBRSL1
C1orf38
TAS2R5
NOS1PHLDB2
KBTBD10
CXorf38
C1orf96
IKZF2
CEND1
ITIH5
LOC145837
SLC25A22
BBS5
SMG6
C1orf66
CCNF
C1orf88
UBA52
NT5C
CCNO
KCNG3
CSTB
COX11
NFAT5
TBC1D24
KIAA0232
LARP1B
GRIK2
DRAM2
HOXB2
PPP4R2
LSM14B
MEA1
E2F7RIF1
SLC12A6RAB22A
ELANE
RASGRP1
PCF11
KCP
GNL3LCTAGE5
LOC440434SPHK2
LUZP2
COPGFAM54A
NCAPH
URB1
FBXL12
C2orf14 MSN
FAM102ACD163L1
ADMADCY5
RUNX2
MYL3
FARP1
RABGEF1
OR3A2HIST1H1B ZNF879
ARHGAP33
ROMO1
VDR
MEIS2
PRKCA
GATS
NR1H4
RBM26
PTPN13
LRG1
ALG9
PEX26
GBF1
TAP2
SLC17A3 UCP3
C20orf94
NGEFPRSS12
HIPK1
NAV2
GALNT6
RAB9A
BICD1
C6orf112
LOC338651
HDDC2
GDA
TMED7
CYB5R1
GAPDH
IMP3
SPOCK1
OSTBETA
LOC100131195
KIAA1755
SOLH
ARRDC4FAR2
PRPF39 CYP4F2
KIAA0090
ASF1A
TMLHE
RIC8A
EMG1
NCRNA00247
KIAA1244
NCF1SLC4A5
CTH
DHRS1
LOC100192204
MAGEF1KIAA1967
RHOF
HLA-E
LRP4
MRPL54
OSBPL1A
DNAJC16RCC2
GTF3C1
ZNF133
LMBR1
VGLL4
GPR37
TNFRSF11A
PCDH15
BTBD3MBD6
AP2A2
HCCS
CRY2
ZBED5
EVL
LRRN2
ANKFY1
P2RY13
HUS1B
C9orf95
FAM83H
SSB
PTPN21
PHF6
MYO1B
LOC100131096
ELF4
GOLT1A
GPD1L
RBMX
DDX52
PCDHGA8
UPK3B
TBC1D22A
RUNDC2CMT P1
WHAMM
SNX10IL1A CD5
HTR6
AHDC1
ATG12
XPO5
PHF21A
ERN1
FAM169A
WWTR1
DOK1
ZNF785 POTEG
LOC285944
LOC100133920
C22orf28
FECHGAD2MAP3K6 KCNMB1
ZNF266
HES4
LOC400684
SDAD1
HMCN1
PPP1R3F
FAM111B
HOXA4
CALN1
SIX3
C22orf26
LOC100287081
PITPNA
RB1A4GNT
ZNF395
LOC100128003
INPP1
TMEM155
ASB6
FGF22
HTR3B
DGKH
C5orf25
PTPN11
IL4 SEPP1
ELAC2HERC2
BCL2
C1orf113
ZNF44
ULBP2
FAM175BFAM86B2
USP15OCRL
KIAA1715 GPR31
C1QB
GSTA2
MTERFD2
SRGAP2P1
ZRANB2
SLC25A36
CDRT4
RALGAPB
TIMM17B
NFRKB
CC2D2B
USP8RHOSLC5A11
DYNC1LI2
GALNT12
LOXL4
MIF
PON1
FKBP1A
GLYR1
PATZ1
KLF5
PPIL4
UBR1
DAB2IP
ZFXFASTKD2
C2orf56
ATRX SLC35F1
C13orf37
HOXA5
ETV1
UMPSCNOT2
UNC13B
FOXK2
DTNB
FASLG
INO80D
RAP2C
ARHGEF17
MCCC1
MDH2 LOC642031
CDH6
NR1I3
FAM163A
SERPINB6
CD34
CDK1
HSPA5
TGIF2
C15orf52
UHMK1MYL4
C7orf63
PKMYT1
DHPS
GNA12
C9orf167
ST6GALNAC2
TSPYL1NES
COPA
TSHZ3
